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???????? ??? ?? ?????
tま
じ
め
??????????、
??????????、????????????、
?????????????????????????????」??、????????、??????????、
「??????、?????、?? ?
尽
子
名
「????、?????????っ??、??????、?????、????????????????????
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??」???????????、???????。????????、?」 ? 、 ? 、 ? ??????。???????????、?? ??? ?????? 、 、 ? 、
「???、???????????????
?? ? ? ?????、???????????。
???
?
???????????
?
???
?
??????
?
???、????????????????????
????? ? ? ? ? 。 、?? っ 、 っ ??????????? ???? 、?? 。
????
?
?、??????????、????????????、?????????????
???? ??? 。
?
?
?
??ー???????????????
??????、
?? 、? 、 、 、?? ??? 「 」 。
??????? ?っ? ???????????????????????、????????????
???? ?? 、 、 、 っ?? ?? 。 、 、?? ??? 、 、 。
??、???????????、 ???
??
???〉????????????、????????
????? ?? 、 っ
???????????????????
?????????、???????????????????????
??
???????????っ?、??
????????????????????????????????????????、???????????? 、
????
?
????、
?? 、
?
???〉????????????
?
????????
??
?? っ 、
??
??????????????。
?? ?? 、 、 ??? ?? ? 。 、 、 ?????? ?????、 ? 、 。
53一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
??????
? ? ?
? ? ???
例
??
??????、??????????????????????????????、??、????????
??「???、???? ??? ? ? ??????」? ? ?? 、 、
「???????、?????????
?? ? ???? ? ??? 、 っ ??? ? 、 、
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?
??????????????????、????????????????。???????????????
?? ?????????????????????????????。???、????????????????? ? っ ??? ??????????」????????? ????????????????? ???。?? 、 、 、 、?? ?? 。 、 ? ?
? ? ?
?? ?? 、 、 。
?????、????、?? ? 、 ????????、????
??????? 、 ??? ? 、?? っ ? ????? ? 、 。?
〉??、???????????????????、???????????????????????????、
??、? ??? 、 っ??? ? 、
「??????????????????????????????、?????????
?? ? 、?? ???? ? 、??、 ?? 、?? ?? 、 、??」?? 。
?
??
??、?????????
?
????????、??????????、
????????っ????????????、?????????????????????????????」
「???????????????????、????????????????????????????
「?????????????????
? 、?? 、???????????っ????????????」 、 「 っ?? 、 ?????????????、????????
??????????????????????????????
?? ? ? ? 、?? ? 、 ??? ? 」? 。
? ? 〉
???、?????????? ? 、??????????????????????????????
っ???? 、 ? 、 。 、「
55一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
??? っ っ 、 、?? ???、 ? 、 っ、?? ?? 、? 」??? 、
「????、???????????????????????????????????????
?、 、 、 っ 、?? ?? ??? ? ????? 、 ? 」 、 、
「????????????、
?? ? ?? っ
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??????????????????っ?????????????、??、?????????????????? っ ? 、 ? ??? 、 、? ????、????、??? ?? ?????????????? ???、??????????????? ? ? っ ? ? 、?? ?? 」 。
????、?????????????、?????????????????????????、??????
??、? ?? 、? ? 。
???
ρ主2与
寸ー
説
? ?
??、????????????????????????、????????????????????、
??????? ? ?
?
〉
?? ?、 ? 「 」??、「 」 、???????? ?? ? っ 、 、 ? 「
? ?
?
??? 、 ? ????? ?、? ???????????????????っ?? ??、??????
?
?????、??????????????????????????????
??
?? 、 、
?????????????、???????????????????????、???????????????????????? ? ? ?、?????? ????? ?????????、???????????、?????? ?
???》
?? 。?
〉??????????????????????????????、????????????、?????
? ? 〉
????????? 、 っ 、 、
57一一黙秘権不告知と供述の証拠飽力付
?? 、 、 ? ?
? ? 》
??、 ??? 、 っ?? ? 、 ? 、
? ? 》
?? ? 、 、 、?
?
?
? 、 ? 、 。?? ?? 、 ? 、?? 、 、 。 、 、?? ?、??? ? ?。
????、???????????????????????????、??????????????????
????? 、?? ? ? 。
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??????
??
????????????
?? ?????????????、
? ? ?
????????????????っ?????、????っ??????
??????????。?????、
「????????、?????????????????????????
?? 」 っ 。 ?????、
??
?、「????」
? ? ? ?
〈??
? ?
?
?????、
?? 、 ? ???????????。???????????????????
?????、
??
??????
?、?????、????、「????」??????????????。
? ? 〉
??????
??
????????、??????????????????????????????
も???、
????? っ 、
「????」??????「?????????」??????、
?? 、 、 ?? ? 、?? 、 ???? 、 、?? 、?っ っ 、 、?? ??? ???? 。
?????、????? ??????? 、 ????。??、
「??????
????、 ? ???
?。 ?
??????????、???????????
?? ? 。 、
「?????????????
?? ?? ? ????? 、 っ ??????
????????????、????????????????。????????、?????????????っ? 、 、 ???っ????????????????????????????、??????????????、????? ? 」
??
??
?
????〉???????。????????????、
??
? 、
「????」????????????????、????????????????????????????????。??? 、 、 ? っ
???
?
?? 、 。 、
? ?
?
?? 、?ェ ?
??
??????????????〈
? ? ? ? ?
???、
??
??
?、 ? ? っ 。
????、???ェ?
??
?????????????
??
???????????????????、??
5トー黙秘権不告知と供述の証拠能力付
????? 。 、
?
????、???????????????
?? ? っ 、 ? 。 っ 、 ?、?? ??? 、 。
? ? 》
?????????
??
???????
??????、
??
?、???????????????????????????????、???????
?ェ?
??
???????
??
??????????????。
??
??????、
? ?
????????、
警
?? 、 ? ??っ 、 ???
?
????、
???????????っ????????????
?、 ???、 ? ? 」 ? 。
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〔?????〕?
?、???????〔?????????〕
???、?????????????????。????????
?っ?
?、
?
?、???????。??????、????????????。
???? ?、????????????????????
?
?、????????????????????
????? 、???????。???????????????????、???????????っ???、
?
?? ? 〔 〕 。 ? ?
?
?、?????
?
??????、?????????????。???、?????????ー??
?????
?
?????っ?。???????????
?
?、???????、????????????????
、?? ??っ 。
?
???????、????、????????????????、?????????っ???
??? 。
?
?、?? ? ? 、 ???????。?????、?????????
?? ?? ー ? 。????、?????????? 、 っ 。
?
?、???????????????????? ? ????? 、 ??????????
????? 。
?
? 、
?
???????????っ???、???、
?
?、?????????、???っ??
?「 」?? 、 ??? ? 、? 。
?
?、????、?????????、????????っ???????
?
???????、???
?
??
?? ?? っ 。 、
?
???????、
????
?
????っ?????????????????
?? っ 、 っ 。
?????????????????、
?
?、??
?
??????????????????
?
??????
?????????っ??????????っ?。
?ェ?
??
?、??、???????????。?????、????????。
??
?、????????
???? ? 〈 ? ???????〞???????????????????? ???? 、 ? 。 、 ??? ??? ? 、
????
?
???
?
????、????????????
?? ?? ?、???? ????ーー っ 、 っ 、?? ? ????????。?????? ??? 、 ? ? ? ???? ??? 。 、 、?? ???? 、 ?、 ??
61一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
?? ?? 。 、 、?? ?、 。
???、?????
??
????、
??????????????????????????????、???
??????
??
???????????????
?
??っ?、
?? 。 、
??
?、??????
? ? ?
????????、?????????
?? ??? 、
??
????????????。????、
「???????????、
????
?
???? ??????????????、??????????????
??????、 ? 。」
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〔????〕
「?????????、??????」??、??、??????????。「?? 、 ?????????。?????、
???????????????????????????
????????『????』???????????????????。???????????、??????っ? 、? ? ???????、?????????? ????????? ?
???
。???、?????、???????????
「??????? ? ?
?
????、
??????????
???
?????? 、
??????????????????????。
?????、????????
?? 。 、 、 っ 、 ??? 、??? っ? 。」
「??????? ?????????? 、 ? ? 、 。
????、 ?? っ ???? ???????
? ? ? ?
???
。????、??
?? ?? 、 、?、 ????????????? ?????? 。 、 、
?
????
」
「???????
?
???????、???????????。?????、??????????っ?????
???? ? 。 、 、
??????????っ????
????????????っ?????????????。??????????????、???????????? 。 ? 、 。 ?、 、 ??? 、?????????????? 。
???、
????
?
??????????、???????????????????????????????
?????????? 。 っ 、 、?? っ 。??、 ??? 、 、 、 ?????????????、?? ? 、???。
??????、???? ??、???????????????????。?????????、?????
63一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
????? 、
????
?
??????????????、??????????、??????っ?????
?? ??
????????????????????????????。」
「???????、????????????????。??????????、??????????????
????
?
??
????????、???????????????????????
?? ????? 、 ? 、 、????? 。」
「??????? ? ? ??????????????
?『??? ??
??????? ?????????、
??????????????????
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?』??。
?
??
?????、?????????????????????。??、
????
?
???????
?????、
????
?
????、
??????????っ?????????????????????????
?? ?????????????????、?????、??????????????っ?。」
? ? ?
? ? 〉
????????????ェ?
??
????
?? ?? ?
??
???、??? ????????????、
????
?
??????????????
??????、???? ? ? ? ???????????
〈??〉
?? 、 ? ?????????っ?。
??
???、?ェ?
??
?????????
??っ ? ???? 、 ェ
??
?????、????、
「?????????、
????
?
????
?? ? 、 ? ????????? ???」?? 、
??
?????????????。
〔?????〕?
?、????、?????〔???????〕???、??????????。
?? ???、????、????
?
??、???ー?? 、??????????ー???????????
??????? ?? 。? ? 、 、 。
?
????? ?????????????っ???? ? 。
??
?
???????、?????、??????????????????、??????????????
??。?? 、
??????、??????????????。??????????????、?????、??
?????????????????。??????、????、???
?
、???
?
?????。???????
?? 、 、 ? ? ?、????????????。???? 、 ? ? 、 ?っ? ??。???、????????????????っ?。??、????、??
?
???
?
?????????
?
???????????????????っ?????????、???????。
???????????????
?
???????????????、????????
?
??????????
??????
?
?、?????????っ????????っ???????????????????、????????
????? 、 、 っ 、?????、
???ー?????、???????
????????????????????????。???、
65一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
?? っ ?? ? 、 ? ? 、 ? ???っ ?? 、 。〔????〕、
「?????、??????????????????????????????????????。???っ
?、?????、? 、 、?? ?
??
???????
???
???、
??????っ?、
?????????
????? 。 、
???っ?、????????
??
?????????????
??
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?、??????????????、????????????????、????????
?
?????????
?? ? 。 、 ? 、 ? ?????????? ? ?????????????? ???????????????? ????? ?? ? っ ? っ 。? ??????????? ?? ? ? 、 ? 、
?
?
?? ? っ 。
「?????、?????????????????、????????????????????????、
????? ? 。
?
??????????????????、???????????????。????
??っ
??
??っ??????????、?????????
? ? 。 」
四
「?????、? ? ? 、
??????????
???、
??。?? ?、 、??、 ? 、 ? 、 、 、?? ??? ?? っ 。 、 っ 、
????
?
???、?????????????
? ? ?
??
?
?
????????????????????????????????????????????
??っ 。 ? ? 、?? ? っ ?、? 、ぅ。 、 ? っ 、 っ
?????????? 、
「??????????????????????????、??????????????????????
?? ? ??????????、????????????????????????????????
????
?????、??????????????、??????????、?????????
?? ????????、 ? 、?? 。 ? 、 、『 、 ??? ??? 』 ??????????。 ????????、????????????? 。 ??、 ? 。 、?? ? ?? 、 、 。
67一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
?? ? ?、 、 、?? ?。 ? ? ? ??? ?? ? 、 、 ?
?
」
????
?
??、?????????????、????????????????。???、
?
?????、
??
?
???、?????????????????、?????????、?????、??????????
?? ?? ? 、 、 っ?? ??? 、 。
「?????????????????????????????????、?????????????。??
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??、????、?????????????????????、???、???????????、???????? ? っ ? 、 、 『 』 、 ? ? っ ??? ???? 。? 、 ????っ????? 、 ??? ?? ?? ?????、?????、???? ?。 、 ??? ?? 、 、?? ?? っ
七
「?????、?????〔????
?
???????
?
??〕???、???????????????、?
?????? 。
????
?
?? ????????????????、ー
?
???
??
?
ー?????????????、??????????????????????????
?? ??? ? 。? 、
????
?
????、
????????
?
??????????。??
??、 ?? 、??? 、 っ っ????? ? 。」
「????????????? ? 、? ????????????????????
??? 。」「
?
〈 ? 〉 ?
??
?
? ?
???
?? ? 。
???
?????????????????????、
八
?? 、?? ? 、?? 『 』? 、 っ 。?ー 、 っ 、 。
????????、????????????〈
?
?。????
?
?? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???。??
? ?
?
???
???????っ??、??????????????????????????、????
? ?
???
??? ?
????
?
???」???
? ? ?
?????????????????????????
?? ?????? ? 。????? 、?????????????、??????????、?? ? ? っ 。」
??
??????????
??
???????
?? ェ?
??
???????、
??
?、?????っ? ? ?????????????っ?。??
???〉
????、?? ? 、 ? 。
???、
「?、???????????????、????????????????????????????
69一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
???? ? っ 、 っ 、?? ???
?
?? ?
?
???
?、?????????????????っ?????????????、
?? 、 ? ?? ?? ????、?? 、?? ??? ? っ? 、 ??。 ? っ??? ??? 、 」 。〔?????〕?ェ?
??
?????????????、????。
〔??? 〕
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?、?????????、??????。
??????
??
?、??????????????????????????っ?、????????????
??????????????????、????????????????????っ?、?????。?????? ???????????? 、
??
????????、?????。???っ?、??????
?、 ??? っ 。 、 、
????????、
????
?
??
?? ??? ? っ 、 っ ? ? 。
????
?
??????? ??????????????、???????
???????
??
??????????。????っ??????、????、?????????????
、 、
????????、
?? 、 ? ? 。??、 ??? っ? 、?? ?? 、 。 、
? ?
?? ?? 、
????????? ?????????っ????、???????
?
?
????、
?? っ ???????????っ????、 ? ? 。 ? 、??。???、 、 。???、
???????????????????
?
???????????????、???、????????
?。 ? 、 、?? ? ? 、 っ
???????????????????????????。??、??????????っ??、????????? 、 ? ? ? ? 、?? ???????????????????、??????? ?? ?。???????? ?? ????? ?? 、 ? ?、 ? ? 。? 、??? ???、?? 。
??????????????????????????、??????????????、????????
???、? 、 。
四?
〉?????????????????????????????????????????????????、
??????? ? 。 、
71一一輔副糧不告知と供述の証拠能力付
???????????????????????????????
??? ?
?
????、????????????。???????、???????????????、????
??????? 、 、 。?? っ 、 、?? ??? 、 っ 。
??????????????????????????????????????????、??????
?
〉
????? ??? 。? っ 、 。
「??????????っ?、????
?? ?、 ?? 。 、
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???????????????????。???????????????????、?????????????? 、?????????? ? 」
?????
??
??????、?????????、??????????????????????????????
???? っ????? 、 ?????????。????????、???、?????????? ??
?
、
???????????
?
????
? ? ? ?
???????????
??
????
?? 。 、 っ 、 、?? ????? 。 、 ? ? 、?? ??
??????????????、?????????????、?
?? ?? 、 、 、 、 、
?
?? 、 っ 、 ? 、?? 。 ?? 、 っ 、??? 、
?????????????????????????、??????????????、?????
?? ?っ 。
??
????
?「
??
??
???????????、
?????????
?
???????????????????
??????? 、
?????????、
????
?
?????????????????? ??
?、 ?
????
?
?????????????????
???
?
????〉?、?????、
?????????????????????????????????
?? 。
????
?
???????????????????????、 ??? ???
???????????っ????????????、??????????。??????
?
????????、「
?
?
?っ??」???
?
??????????????、???????????????????っ???????
?? ? ?、 ??????????。?????、? 、
????
?
?????????、????????????????????????????????????
????????????、?????????????????????????「??」?
「??????????」???????
?
?。。??????????????????????????????
?、?ェ
??
?????????????、????????????????。??????????????
?
?? ? ???? 、 ????????? ? ?????????。 ? 、
?
????????????????、?????
?? ? ??? 。 ? ? ??? 、 、 、
73一一戟秘権不告知と供述の証拠能力付
?? ?? 。 、 、?? 。?
?
???????????????????????????????????????????
?? 、?? 。
??
????、????????????????????????????????????、???????
??????? っ ? ? 。 ?? 、?? 、 っ 。?、 ??? ? 、 。?
〉???????、?????????????????????っ???????????????????
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?、????っ?????????????????????????????。????、???????????、 ? 、 ? ? ? ??? ?? っ??? ???????????。?? 、?? 、? ? ? 。? ?
????、???????????っ????????????、
????????????????????
???? 。?? 、 。 、 。 ? 、 ??? ? っ 、 、
????? ? 。
????????っ?、??????????????????????っ?????、
? ? 、
????、??????
??っ?? ? 。 、
?????????、
????
?
??????っ??????
?? ? 、 。 ? 、???????、?????? ?、 ? っ っ 、?? ?っ ? 。 、 、?? ?? 。
???????、??? ? ? 、 ????????????っ???????
????? ? 。 ?? ? ー?? ? ?? ? 、
???????????。????、???????????????
?? 。 、
?????????、??????????????っ??????っ???????????????????、?? ? っ ? 、 ? っ?? ? 、 。 、?? 。??????、? ??????????????????????????っ????????、?? っ ? ? 、 ? 。
??
??????????????、?????????、????????????????????????
???? ????? 、 。 、?? ?? っ 。 、?? ??? 。 、 、 、 、?? ?? っ 、 、
75一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
?? ?? 、 、?? ?っ 、 。 、?? ?? 。 、?? 、? 。
????、????????????????????っ?????、?????、?????っ?、?????
???? ??? 、 。?? 、 ? 。 、 、? っ?? 、??? っ 、 、
???
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??????????????、?????????????????????????。?、 ?????????????、
???????????????????、
????
?? ????????????? ??????????????????。??????? ? っ 、 ??? ??? 。 、
?
??????????????????????????????
?? ? ? ェ
??
?? ????????、???????????????????。
?? ??? 、 。
?????????????、????????????????????????????、????????
???????。 、 、?? 。 、 。 、 、?? ??、 、? ??? っ ? 。 ? 、 、 、?? ?? 。 ー ー
?
?ョ??、
??
??
〉????????????????。?????????????????、???????????
?? ??? ? 、?? 。 ?、 、 ??? 。 、?? ??? 。?? 、? 、 、 、 、 。
?、?ェ?
??
? 、
?????????????
?
〈?〉?
?
?? ?
??。?????????????????
?????????、??????????。??????????????????、?????「?????????」
? ? ? ? ? ?
。? ?
??ョ???????????????????????????????????
???????、??、??????????????、????????????、
? ? 。
? 。 ? ? ? 。 ? ? ?
?
?
? ? 、
?? ? ??????????????????、???????????????????????????? ? ? 。 、 ? 、???。
??ョ???????。
? ? ?
???????? 。「????????、
? ? ? ?
?
????
?
???
?????????
??
???????
??????????
??
??????、
??
??????????????、???????、
77一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
????、
??????? ?? 。? 、 、?? ???? っ 。〔?????〕??????、 ?????????????? ????????????????????。????
????、
?
?
?
? 、
?
??????????????????。
???
?
?、?????????????????????????、??????????????????、
????????? ???? 。 、 、 ??。 ??
?
? 、
????? ??
?
??????????????????。????????????????
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????????????????????????、??、????????????????????????、?? 。
?
?、????、????????、????、???????????っ?。
?? 、 、 ? ???。 ???? ?????????????? っ 、 っ 。?? ?、 。〔????〕?、? ? 、? ? 、??????????。????????????????????????????????
?????????????、?????
??????? ? 。 、 ?????????????。???っ?、?? 、 、 、?? ????? ?っ 。 ??? ? ?? 。?、 ?? 、 っ 、 っ?? ? っ 。 、 っ 。
????、?????、
?????????????
? ? ? ?
?
?
??
???
???????????。?????
?、?? ?? っ 、?? ? ? っ 。 、?? ???? ? 。
??
???????????????????????????っ??、???、??????????????
??????。????、
???????????????????????????、?????????、?????????????
???? 、 ? ?????????????
? ? ? ?
?? ? ?
???
。???????、????????
?? ??
? ? ? ?
?? ? ?
???
???っ?、?????????、
??、?????????????
?? ??? ? ????? 。
??、????? 。 、 、 ? ?
????????
??
????
?
?
?????????
??。
?
??
?
?
??
?
?????、???? ?
?? 、 、??? ? ? 、 ?????????????????。?????? ???? 、 ? ?? ?。
79一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
?? ?、 。?
〉
?????????????????、???????????????????????????、???
????? 。 、
????????????? ? ???????????、??????????????? ??
??っ?? 。 、 ? 、????、
?????????????????????????????????っ????????、??、??
ー ?
?
????????? ?
? ? ? ?
?
?
??
??
??????
?????、
??? ? ?
???、
????????、
????
?
??????????????????
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?????、?っ??????っ????
??
??っ??????????
????
?
?
??
? ?
?
??????
??
?
?
??? ?
。
???????????????っ???????????????、?????????
?
?????????
???? ??っ?????????????????????????????????????、???????、 ?? ? 、 っ 。 、 ???? っ 。
??????? 、 ? ? 。 ???
????? 、
「???」????、??????????
????「?????????????」?、
?。 、 、?? ???
?
???????????????????????????????っ?????、?????
?? ? 。? 、 ???? っ ? 、 。
????????? 、 ??? 、
?????? 。
?
??????????、???????????????????????
??っ?? 、
????
?
??????????????。
???????????????????? ????????????、
????、?????????
?????? ? 、
????
?
???????????っ?????っ???????????????
?? 。? 、 、 「 」?? ? ? 、 、
「????????????
?????????????????」、??????????????????????????。????、??? 、 ?? ?????????????????????。???、?? ?、?? ???、? 、 「 」
???????????
?? ??? ????、? 。?
〉????????????っ?、?????、
????????????????????????????
?。?? ??っ? ? ????????? ?、 ?? ? 、 、?? ? ?? ? 。 、 っ ??ー 、?? ?。 ? ? 、 。 、 、
81-黙秘権不告知と供述の証拠能力付
?、 ?? ? 。 、?? ? 、? っ っ 、 、 、?? ? ? 。
? ?
??????
?
????
??
???????
?? ??????
??
???、???????????????????????????、??????
??????????。 、 。 、 っ?? 、 、 。
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????、??????????。????、「??????????????????、??????????
??????????????、??????????????、???????????????????????、 、 ?????????????????? 、??
??
????????
〔?????〕????、????っ ? ? ?? 。 、 っ? 、
?っ、???? ? 、 、 ? ? 。
?
?、?????
?? ???、 ? ? ????。
????? 、
?
?、???????????????????????????????????っ???
?、?? ? ? 。 、?? ? ??、 っ 、 っ
と
? ? ? ? ?
??
??
??????????????????????????????????????????
???? ? っ? ?? 。 ? 、 ?????? 、
?
?????????????
?、 ? ?
?
???????っ? ? 、 ???????????。??
?
????、????、
?? ????
?? ?
???
?
??
。??〉。????????????。
〔????〕一、
「??????????????、
??
?、???????????????っ????、
? ? ? ? ?
?
??
? 、
??? ??っ?????????????????っ????????????、?????。??
?????????、?????????????????、????????????、???????????っ? ???????っ?? 、
??????????
?
????????。???、?????????、??????????????????????
?
???
????? ??? 、 ?
?????
。
????、 、 ? ? ?
?
?????????????????。?
???? 、 、 っ ? ????????????????。?????、???????? ???? 。
?????、 ???????????? ? 。 、
??? 、
『????、?????????????????、??????????????????』????
?? ??
????
?
??????
??????、??????????????????????、?
83一一黙秘権不告知と供述の証拠能力付
?? ?? ?? っ ? 、?? 。 、 ? 、 、??
?
????????、???、?????〔????????〕?????????????????????
?? ????、 、?? ?? ??
?
????っ?????、????????????
?
?? ?? ? ??? ??
?
???っ?、???????、????????。? 、 、
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????
?
?
??
???
?
???
。
???????????????????????????????????????? 、 。
???、??????????????????????????????????????????????
???、 ?????? 、 、 ???。????、?? ?、 ????、?????????????????????????? ?????? ??? 。 ? 、
?
?〈
??
?
??? 〉。」?、 、
?
?????????。???、
?
??????????????????
?? ? ?? 。
?
??????????????????、????、?????????
??
?
????????っ?????????????????????????、?????。????、???
?? ? っ ? 、 ? 、?? っ?? ?。 ?? 、 、 。?? ?? 、 、 、 っ?? ?? ? 。 、?? ?? 。
???っ?、???
?
?????????っ?????、????っ?。???、?????、????????、
????? ?? ーー っ 。
??
???????????????????????、???『?????
?
〉』????????????????????
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?
〉??
? ?
? ? ?
?
『 ? ? ? ?
?
??? ?
?
?? ?
?
? ? ?
?
??
? ? ? ? ? ? ? 〈 ? 〉 ?
???
?? ? ?
??
?
?
?
??
??? ??? 、???? ??????????
?
????、????「??????????????
?
???
???????????」?ュ????????
?
????????、ェ???
?
??????、?????????
?????????、????「???????????????????????????????
?
???????
??
?
」???????
?
??????????。
??
?????「 」 ??
?
?????????
??
?
??
??? ? ?
? ? 〈
?? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ?
?????
?
? ?
???
??????????????????、?????????。
?
〉 ? ? ? ? ?
?
? ?
?
? ? ?
?? ? 〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???
? ? ?
? 〈 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
????
? ?
? 〈
????
?
??
〉??? ?
??
???
?
?
??
?〉???
? ? ?
? 〈
?
?
?
????〈
?
? ? ?
?? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
????? 。
??? ? ? ? ????? ? ???????????????????????????????????
??????〉。
??? ?? ???????。〈????? ???
??????? 。
????
?
????
? 。?????、????「? ?????????????」???ュ????????????
???????????? ? ???。
??? 『 ? ? ??? ???????? 、
?
???『?? 』 ???。
??? 『 』 。
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?
??
????『??????????』??
?
???????????。
????????????????????????????????????????????????? ??「????????????????????」 。??? 「 」 『 』 ?????
?
??、????。????『?????????』???????
?
????????????
?????????????????????????、????、?????????????????????????? 。
???? ??
?
〉????。
????? ?
?
???????????????????????????????〉??
?、???? ????、?? 、 『 ????』????、 ?。
??
????『?????????』 ? ????????????????????????????
??? ?
??? ??? 。????? 『 〈??? ??
?
???『?????????????』??
?
???????????。
? ?
???
? 》 〉 ?
? ? ? ?
?
??
? ? ?
??
? ? ?
??「 」 、 『 』 、 ????ッ?
?
『????????』????????? ?
? ? ? ? ?
?
??
?
????????、????????????
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
??? ?
???〉?
?
?? ??? ??。???、?
???
?
?
??
? ? ?
? ? ?
?
???
? ?
? ? ?
??? ? ? ? 。
?????
? ?
?
??
??????
?
?
?? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? 〉 ? ?
?
? ?
? ? ?
???。
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? ?
??
??????っ?????????????、
??
????????????????
??
?????。??
????
??
〉?????????。??、「????」?????、???????????。??、?ッ?ェ?
???????????
?
、 。 ? ? ?
? ? ?
?、「????」???????。
??????????〔?????????????????〕????????????
???
?、????????、?????????????????????????。???
? 、?
????? ??〈?
〉????っ??????????????????
??
??????????????????
??
????っ???????????????????????????????
??
??????
?
?????? ?
???
????????????????????????????????
?
????????、???????????????????? ???
????? ???????????
?
????
?
??????????、???
?
????????????????
??? ? ????? ??????? ???、???、????????????????、?????? ??????? ? ???? ? ? 、??? 、? 。?
?
?????
??
??
?? ?
?
』?
?? ?
???
? ?
? 〈
? ?
?? ? ? ?
??。????
?
〈 。 ? ? ? ? ? 『 ? ?
? ?
? ? 〈
? ?
?
? ?
?
??? 、?????
?
? 〉
?
? ?
?
』??
? ?
?? ?
?
?
??? ? ? ?
? 〈
? ? ? ? ?
『? ? ? ?
???
???
????
??
? ?
?
】 ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
〉
? ?
??
??????
? ? 。
???
?
?
?? ?
??
?
???
?
???
? ? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
??
『 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ?
?
?
??
? ? ? ? ?
? ?
】 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ?
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??? ? ? ?
??
?
』 ?
?
??
?
??
????
? ?
?
?
????????????
? ?
????
???
?。??????
? ? ? ?
??
? ? ? ?
????????????????
? ? ? ? ? ?
??
? 〉
?
???
?
?
??? ????、
?
〈
? ? ?
?? ? ? ? ?
? ?
?
??????
?
〔????〕?????????????? ? ? ??????、??????????、?????????????????????
????????????????????????????????。?????????、????????????、???????? 、 、 ?、 ?っ 、 ?????? ?????????????。???、?????????、??????、? 。 、 、??? 。
????、????????、??? ?? ? 、?っ、 ? ? 。??????????? 、 、? ? ? 。???
?
?????????????????????? ?????????????????????????
?????、 、 、 ??っ??????? 。 、???????? 。 っ ??? 、 。
?????? 、 ? 。???????? 、 ? っ? 、 。 ? ? ???? ?????、???? ?
?????? 、 ??? 。
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?????
?
??????〉?????、????、???????、???????????。???、???????
?????、????????。???????っ??、????????????????????。
??? 、 ?????????????????、????????????、???????????????。??? 、 ????、 ??? ? 。??? ????
?
??、?????
?
??????
????? 。 ? 、 ? 、? 。
?
???????????
???? 。
????? ??????? ??????? ??、???? 。 、
??? ?? 、 、 ???
?
?????。
????????? ? 、 、 、???? ??
??? ???
?
?????????????
?
?????。
??? ?〉 っ 。 、
??? ? ??、?? 、??????????????????????? 。
??? 、 。 、 。????、??? 。 、
?
????????????????、????、????????
???。???????? ? 、? ???。??? 、 ? 。 、??? ? 。
????、? ? 、 、 、 。
??? 、 っ ? 。 、?っ???? ? 、 。 ? 、 。
???
?
????????????????????????????、?????????????????????。
???、? っ 。
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????????????????
?????。
??? ??????? ???????、??????????????、?????????、??
??、 ?????????????????????????????。
??? 、 ? 、? ? 、 ? ?。??????、? ???。??????????????????????????????????????????????????????
?
???
??? 、? ???
?
? ?
??
?????????????。???????????????。
???????????????????????????????????、????
????????????
?
??????????????????
?
??〉???〔??〕
???????、 ? 、 。
??
?????????????????、???????、????????っ???????????。
